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ABSTRACT
Cedera kepala merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak akibat kasus kecelakaan lalulintas. Cedera kepala akibat
kecelakaan lalulintas merupakanpenyebab utama disabilitas dan mortalitas di negara berkembang. Keadaan ini umumnya terjadi
pada pengemudi sepeda motor tanpa helm atau pemakaian helm yang kurang tepat yang tidak memenuhi standar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan pemakaian helm dengan derajat cedera kepala pada pengendara sepeda motor. Penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross-sectional dan pengambilan sampel dilakukan melalui tekhnik
random sampling. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan karakteristik pasien dari segi usia kelompok usia yang terbanyak yang
menderita cedera kepala adalah kelompok usia 15-20 tahun (46,2%). Jenis kelamin terbanyak yang menderita cedera kepala adalah
laki-laki (78,8%) dengan rata-rata pasien tidak menggunakan helm yaitu sebanyak 31 orang (59,6%) dan kategori cedera kepala
terbanyak adalah cedera kepala sedang yaitu sebanyak 29 orang (55,8%). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan antara pemakaian helm dengan derajat cedera kepala pada pengendara sepeda motor, dimana p value = 0,02 (p < 0,05).
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